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【目的】包括的健康関連 QOL 評価として SFﾝ36，および








比較して，Ｃ型慢性肝疾患患者の健康関連 QOL は SFﾝ36，
CLDQ のいずれでも低下していた．Ｃ型慢性肝疾患患者で
















び CLDQ を用いて健康関連 QOL を検討し，その有用性が
明らかとなった．今後は Child B・Child Cなどの進行例で
も検討し，さらに有用性を高めたい．
２. 血液透析患者における KDQOL-SFTM と臨床検査
値との関連性
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【結語】血液透析患者において，PCR などと KDQOL の
各項目との関連性が示された．特に PCR は KDQOL に最
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【緒言】125I シード線源による局所性前立腺癌密封小線源
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RA 群における SDS の有意な独立寄与因子であった．④
PSC（STAIﾝ1：Ｂ＝－0.692；STAIﾝ2：Ｂ＝－0.497）と 
MSC（STAIﾝ1：Ｂ＝－0.546；STAIﾝ2：Ｂ＝－0.501）
が，RA 群における STAIﾝ1および STAIﾝ2の有意な独立寄
与因子であった．
【結論】精神症状を抱いている RA 患者は多く，RA 患者
の抑うつや不安は QOL 低下と密接に関係している．
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【目的】PEG-IFNα2a 単独投与症例のうち，１年以上の長
期投与症例と65歳以上の高齢者を対象に，SF-36を用いて 
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鳥 越 哲 夫
　今回は2001年に重症心身障害者（以下重症者）を対象に
した８領域38項目の QOL 評価表による調査結果を用い
て，他害等なんらかの行動障害をおこしやすい重症者は他
の重症者と比べ QOL に違いがあるかどうかを試みた．
　調査は重症者87名（平均年齢54歳６ヶ月）を2006障害程
度区分判定評価項目を利用して，行動障害をおこしやすい
重症者29名をＡ群とし，他の重症者58名をＢ群に構成した．
その結果，全体として行動障害をおこしやすいＡ群はＢ群
との比較において有意に低いと評価された．領域について
みると，全体的な指標である「全般」，安全，快適な状況の
「生活環境」，職員の対応，日課などの「サービス内容」の
３領域では２群間に差はみられなかったものの，情緒，感
情などの「身辺・情緒」，人と接する際の適応の良さである
「人との関係」，睡眠，食事，苦痛等の「生理的状態」，社
会的交流の「機会」，好きなこと，楽しみなことの「意志決
定・選択」の５領域では，行動障害をおこしやすいＡ群が
低いと評価された．その要因として情緒が不安定であった
り，感情のコントロールができにくく，さらに絶えず行動
に注意が必要なため，職員等「人との関係」が築きにくく，
くわえて保護的､制限的になるあまり「機会」「意志決定・
選択」の機会が狭められているのではないかと考えられる．
さて，行動障害はその人の生来的に持っている資質そのも
のでなく，適切な働きかけをすることで軽減することが可
能である．医療分野，福祉分野の専門性を発揮し，その行
動の理解を深め，許容度の高い環境の設定や包括的なアプ
ローチにより QOL の向上へとつなげていかねばならな
い．
